







como( base( prácticas( sociales,( explicando( cómo( se( construye( socialmente( conocimiento(
apoyado(en(la(funcionalidad(de(la(matemática,(en(particular(asociado(a(la(noción(de(función.(
Para( ello,( se( requirió( inferir( procesos( de( construcción( de( conocimiento( de( una( práctica(
toxicológica( a( través( de( institucionalización( de( prácticas( detectadas.( Se( identificó( que( el(








basado! en! competencias,! se! sigue! contemplando! el! aprendizaje! de! nociones! matemáticas!
terminadas,! donde! pareciese! que! el! papel! de! las! matemáticas! es! estático;! sin! embargo,! se!
considera!que!la!importancia!de!esta!ciencia!está!más!en!su!sentido!funcional,!de!tal!forma!que!se!
requiere!que!la!gente!“viva”!la!experiencia,!afronte!la!necesidad!y!así!construya!su!conocimiento.!
Estudiar! prácticas! proporciona! una! nueva! visión! sobre! las! nociones! matemáticas,! las! que! son!
necesarias! para! el! ámbito! profesional! y! para! la! vida,! dotadas! no! sólo! de! conocimiento! sino!




















Se! eligió! como! marco! teórico! la! Socioepistemología,! caracterizada! por! el! estudio! de! la!
construcción! social! de! conocimiento! matemático.! Este! enfoque! no! sólo! estudia! problemáticas!
inmersas!en!un! contexto!escolar! al! estudiar! al! profesorEalumnoEsaber,! sino! también!al! contexto!
sociocultural!que! lo! rodea,!qué! lo!afecta,! lo!que!permite!dar!significado!a! los!conceptos!en!uso.!
Investigadores! de! este! programa! están! interesados! por! estudios! de! la! construcción! social! de!
conocimiento!matemático,!por!medio!de! la!descentración$de$conceptos!a! través!de! las!prácticas$
sociales%que!le!dan!origen%(Cantoral!y!Farfán,!2003).!Este!enfoque!permitió!estudiar!procesos!de!
dicha!construcción!a!través!de!inferir!prácticas!
Investigadores! del! CinvestavEIPN,! bajo! este! enfoque,! consideran! el! estudio! de!prácticas$ sociales!
como!aquellas!que!regulan!y!norman!un!conjunto!de!prácticas!asociadas!a!un!saber,!que!nacen!de!






toxicología! (ciencia! que! estudia! los! efectos! adversos! producidos! por! sustancias! químicas! en!






además,! no! basta! sólo! estudiar! cómo! aprende! alguien! algún! concepto! o! que! el! objetivo! de! la!
investigación!se!centre!en!encontrar!dificultades!que!se!afrontan!ante!un!concepto!para!subsanar!
sobre!el!mismo;!sino,!estudiar!cómo!todo!ciudadano!aprende!matemáticas;!por!lo!tanto!¿existirá!









problema! de! prácticas! científicas,! puede! permitir! mostrar! una! faceta! diferente! de! las! nociones!
matemáticas.! Por! ejemplo,! cómo! se! aborda,! caracterizar! mecanismos( de( construcción,(
identificarlos,!cómo! influyen!nociones!matemáticas!en!dicha!práctica.!Todo!ello!con! la! intención!
de!aportar!y!ampliar!la!visión!científica!de!la!Matemática!Educativa.!
El!objetivo!de!la!investigación,!consiste!en!evidenciar!cómo!la!dupla!optimizaciónIestandarización!
inferida! de! una! práctica! científica,! se! puede! apreciar! como! un! proceso! de! construcción! de!




La!presente! investigación!es!uno!de! los! resultados!del!estudio!realizado!por!Tuyub! (2008),!en!el!
cual! enfatiza! la! función!normativa!de! la!práctica! social!por!medio!de!prácticas,!que!permiten! la!
construcción!de!conocimiento!matemático!con! respecto!a! su! relación( funcional,( reflejadas!en! lo!
que! logra! el! continuo,! por! medio! de! los! procesos! de( institucionalización( de! las! mismas,! en! un!
contexto!científico.!Dichos!procesos!son!mecanismos!que!hacen!que!el!conocimiento!sea!así!y!no!
de! otra! manera! (Cordero,! 2006).! Dichos! procesos! permitieron! identificar! los! mecanismos! de!




el! trabajo!de!GarcíaITorres! (2008);! la! investigadora!comenta!que! los! saberes!se! institucionalizan!















Para! inferir! mecanismos! de! construcción,! se! utilizó! la! observación$ participante! al! momento! en!











































M:( Te( acuerdas( que( esto( lo( hacía( yo( con( el( ¡homogenizador!( Y,( ¿sí?,( bueno,( ya( si( te( has(




En! el! discurso! se! pudo! identificar! que! M! cambia! su! práctica,! no! solo! porque! no! obtenga! el!







































Una! vez! obtenido! el! ADN,! M! lo! utiliza! para! ampliar! los! genes,! al! elevarlos! a! determinadas!
temperaturas! y! obtener! una! “foto”! (como! la! que! se! aprecia! en! la! figura! 3)! para! ver! si! las!




Figura! 3.! Esquema! de! la! práctica! “análisis! para! la! identificación! de! genes”,! se! apreciaron!








El!análisis!de!“fotos”,!en! realidad,!es!un!uso!de! función! reflejada!en!un!análisis!de!“gráficas”!en!
tres!dimensiones:!persona,!intensidad!y!peso!molecular,!obtenidas!de!forma!experimental,!la!cual,!
no!está!asociada!a!una!fórmula.!Dicho!análisis!permitió!toma!de!decisiones,!ya!que!por!medio!de!






optimización9estandarización,! M! optimiza! (economiza! tiempo,! esfuerzo,! recursos! sin! perder! la!
calidad!y!certeza!de!sus!datos),!con!la!intención!de!estandarizar.!Es!la!dupla!“mecanismoKfunción!
(uso)”,! base! del! mecanismo! empleado! por! M:! tubos,! centrífuga,! reactivos! (instrumento),! los!
emplea! en! sus! experimentos! de! forma! óptima! (mecanismo)! con! base! en! su! experiencia,!




es! clave! para! su! comunidad,! permitiendo! el! uso! de! conocimiento!matemático! para! cumplir! sus!
propios!objetivos.!
Identificar!mecanismos!en! las! prácticas! permite! inferir! procesos! que! no! son! visibles,! que! no! se!
expresan!en! lengua!oral,! sino!que!se! infieren!por!medio!de!prácticas;!permite!caracterizar!y!dar!
indicios!de!por!qué!se!hace!lo!que!hace.!Por!medio!de!la!toma$de$decisiones,!se!infirieron!procesos$
de$ institucionalización! para! optimizar! con! intención! de! estandarizar,! que! en! términos!
Socioepistemológicos!se!refiere!a!la!dupla!mecanismoKintencionalidad!
El! inferir!mecanismos!dentro!de!prácticas!puede!dar! indicios!de! aplicación! en!el! aula! ya!que! se!
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